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Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN 
DAMAI ATAS SENGKETA PERDATA NOMOR  0714/ Pdt.G/2011/PA.Jpr  
OLEH PENGADILAN AGAMA JEPARA”, secara umum bertujuan untuk 
mengetahui putusan damai atas gugat perdata nomor 0714/ Pdt.G/2011/PA.Jpr 
oleh Pengadilan Agama Jepara dan hambatan yang muncul dalam putusan damai 
nomor Pdt.G/2011/PA.Jpr di Pengadilan Agama Jepara. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah diskriptif 
analitis. Penelitian ini mengunakan data sekunder.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya damai (mediasi) 
terhadap perkara pembatalan hibah Nomor 0714/Pdt.G/2011/PA.Jpr di Pengadilan 
Agama Jepara, berhasil dengan kesepakatan bahwa perdamaian tersebut dengan 
syarat Tergugat 1 (Siti Masrukah binti Sariban) memberikan kompensasi 
pembayaran kepada Penggugat (Joko Panuwun Bin Erjem Wiryo S) sebesar Rp. 
15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) serta Tergugat 1 (Siti Masrukah binti 
Sariban) berkewajiban merawat Penggugat (Joko Panuwun Bin Erjem Wiryo S) di 
hari tuanya. Penggugat (Joko Panuwun Bin Erjem Wiryo S) berkewajiban 
mengembalikan sertifikat hak milik nomor: 495/ Desa Bakalan kepada Tergugat 1 
(Siti Masrukah binti Sariban dan Tergugat I Ratna Tri Jelita Wati Binti Suharjono 
untuk kemudian di adakan pemecahan sertifikat dan penggugat tidak akan 
mempermasalahkan lagi perkara ini.Hambatan dalam pelaksanaan mediasi 
sengketa perdata nomor 0714/ Pdt.G/2011/PA.Jpr, adalah para pihak merasa yang 
paling benar karena sama-sama memiliki bukti dan keduanya merasa yang paling 
berhak atas objek sengketa. 
Kesimpulan dari gugatan perdata nomor 0714/ Pdt.G/2011/PA.Jpr, 
berakhir dengan damai, dengan mediator sobirin dan kedua belah pihak masing-
masing mengajukan persyaratan dan kedua belah pihak menyetujui, kemudian 
hakim membuat putusan damai.  
 
 
Kata kunci : Analisis yuridis, Putusan damai, sengketa perdata nomor 0714/ 
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